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POLİTİKA YE ÖTESİ
MEHMED KEMAL
Muhsin Ertuğrul’un Yazıları
Muhsin Ertuğrul, bizim tiyatro tarihimizde bir efsanedir. Se­
veni de sevmeyeni de Muhsin Ertuğrul’un bir efsane olduğu­
nu kabul eder. Yıllar öncesi söylerlerdi. Atatürk’ün de gelece­
ği bir oyunda Paşa gecikince hemen oyunu başlatmış. Atatürk 
gelmiş, bir de ne görsün, perdeler açılmış, oyun başlamış, onu 
beklememişler. Çok kızacağını umuyorlar. Umdukları gibi ol­
muyor. Atatürk, Muhsin Ertuğrul’u seviyor, başlamış oyunu so­
nuna değin izliyor, sonunda da Muhsin ve arkadaşlarını takdir 
ediyor.
Demokrat Parti iktidarı döneminde de bir olay vardır. Milli Eği­
tim Bakanı sağcı olmakla tanınan Tevfik İleri ile telefonda atı­
şırlar. Sekreterine döner, “Bana İstanbul için yataklıda bir bilet 
al, bu akşama..."
Bileti alırlar. Muhsin İstanbul'a hareket ettiğinde Tevfik İleri 
tiyatroya gelir ve üstadı bulamaz.
Tiyatromuzun en hareketli dönemi 1908 ikinci Meşrutiyettir. 
Fehim Efendi anılarında şöyle anlatır:
"İstanbul artık ıslah kabul etmez bir divaneler şehrine dönüş­
müştü. Saçlı sakallı insanlar, bir arsaya dört gaz sandığı koyu­
yor, bir çarşaf geriyor, ‘Yasasın vatan!’, ‘Yaşasın hürriyet!' sözle­
riyle biten saçma sapan bir oyunu çıkarıp oynuyorlardı. Hürri­
yet ilan edilince tiyatro çığırından çıkıp maskaralığa dönmüş­
tü."
Bir baskı döneminden, bir özgürlük dönemine geçildiğinde 
her zaman bu kargaşa olur. Her konuda olduğu gibi tiyatroda 
da kendini gösterir.
Muhsin adını ilk kez 30 Temmuz 1910 günü, Burhanettin Bey 
(Tepsi) ve Kumpanyasında Conan Doyle’in Sherlock Holmes 
piyesinde Bob rolüyle duyuyoruz. Muhsin (7 Mart 1892-29 Ni­
san 1979), sahneye çıktığında 18 yaşındadır. Bu on sekizinde­
ki tiyatro âşığı genç, tiyatroyla kaynaşacak ve ölümüne değin 
sahneden ayrılmayacaktır. Muhsin bir yandan tiyatro ile uğra­
şırken, öte yandan da tiyatro üstüne gazetelerde yazılar yazar. 
Yolu düşmüş, 1908 yılında Atina’ya gitmiştir. Atina izlenimleri 
Mercan İdadisinde (lise) edebiyat öğretmeni olan Hüseyin 
Cahit’in (Yalçın) Tanin gazetesinde yayımlanır.
Efdal Sevinçli’nin (Broy Yayınları’nda çıkan) "Meşrutiyet'ten 
Cumhuriyet’e Sinemadan Tiyatro'ya Muhsin Ertuğrul" adlı kita­
bını okuyorum. Büyük bir emek ve araştırma ürünü olan kitapta, 
bir yandan Muhsin Ertuğrul anlatılırken, öte yandan da meş­
rutiyetten cumhuriyete doğru uzanan tiyatro tarihimiz verilir.
1911’de yolu Paris’e düştüğünde, Vahram Papazyan’ın öğüt­
lerinin ne denli yerinde olduğunu kavrar. Paris’te, bir usta oyun­
cunun, 70 yaşındaki Mounet Sully’nin canlandırdığı Hamlet ro­
lünde şaşkına döner. Shakespeare ve Hamlet yazgısı olur. Bir 
yıl sonra Hamlet’i oynadığında Eylül romanı yazarı, tiyatro eleş­
tirmeni Mehmet Rauf, onun için şunları yazar: “Muhsin Ertuğ­
rul Bey, Hamlet rolünü kendisi gibi pek genç bir sanatkâr için 
büyük başarı ile oynadı. Kendisinde büyük bir sanatkâr ruhu var”
Muhsin Ertuğrul artık sahne tarihimizde bir fenomendir. Da- 
rülbedayi içinde, sinemaya elini uzatmış, kâh küsmüş, kâh küs­
türülmüş, ama durmadan bir şeyler getirmiştir. Öz malımız olan 
tiyatroyu içeride izlerken, dışarıda Sovyetler Birliği’nden Ame­
rika’ya kadar gösteri sanatını yerinde incelemiş, gördüklerini 
ülkeye aktarmıştır.
Bir tartışma konusu var. Burada Ercüment Behzat ve NazırrF 
ın adları geçiyor, onu almak isterim:
“Ercüment Behzat, Türk sahnesinde ve edebiyatında yetenekli 
gençlerden biridir. Ben kendi adıma Nazım Hikmet'ten yeni şiir­
de Türkçeyl onun kadar kuvvetle kullanan kimseyi daha tanı­
madım. Yazdığı şiirler basılı olmadığı için orospular gibi elden 
ele dolaşmaz, efsaneler gibi dilden dile geçer." Yazının tarihini 
mi soruyorsunuz? 1 Kasım 1927’dir.
Muhsin Ertuğrul’un tiyatro üstüne yazıları, tartışma ve eleş­
tirileri bu ciltte 12 Kasım 1928’e değin sürüyor. En çok yazdığı 
gazete Vakit’tir. 1928’den sonraki yazı, eleştiri ve tartışmaları 
diye soracak olursanız; herhalde onlar da birkaç ciltte topla- 
nacaktır.Pahalı kâğıt sıkıntısı,basma zorluğu içinde bir yayın­
evi bunu gerçekleştirebilir mi? Çok zor iş. Ama hiç olmazsa 
kültür yaşamımızı beslemesi bakımından öteki ciltleri de Kül­
tür Bakanlığı basar, ya da bastırabilir mi?
Hiçbir gerçek yerde kalmaz, bu da kalmasın!
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